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La presente investigación se desarrolló con el objetivo de Determinar la influencia de la 
gestión del talento humano en el desarrollo organizacional en la UGEL Concepción, Junín, 
2018. Investigación de enfoque cuantitativo, diseño correlacional causal, transversal, la 
población fueron los 53 servidores públicos de la UGEL Concepción, Junín, 2018, la 
muestra fue universal por ser pequeña; el método utilizado fue el hipotético deductivo, la 
técnica fue la encuesta y para la recolección de datos se utilizó dos cuestionarios tipo 
escala Likert, los mismos que fueron validados con el coeficiente de V de Aiken, y la 
confiabilidad con el Alfa de Cronbach, en donde, para gestión del talento humano fue α = 




Los resultados fueron analizados con del software estadístico SPSS V. 24, en donde, se 
determinó que la influencia de la gestión del talento humano es muy significativa en el 
desarrollo organizacional en la UGEL Concepción, Junín, 2018. Con valor del coeficiente 
de Rho de Spearman 0.756 (positiva alta) y valor de Tau-b de Kendall es 0.751, con 
significancia de correlación 0.000 (P<0,01), por lo tanto se aceptó la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. Así mismo se identificó que el nivel de avance 
de la gestión del talento humano en la UGEL Concepción, Junín, 2018, fue de nivel regular 
con 92.4%. Al igual que el avance del desarrollo organizacional en la UGEL Concepción, 
Junín, 2018, fue de nivel regular con 86.8%. 
 
 





The present investigation was developed with the objective of determining the influence of 
the management of human talent in the organizational development in the UGEL 
Concepción, Junín, 2018. Investigation of quantitative approach, design causal 
correlational, transversal, the population were the 53 public servants of the UGEL 
Concepcion, Junín, 2018, the sample was universal because it was small; the method used 
was the hypothetical deductive, the technique was the survey and for the data collection we 
used two Likert scale questionnaires, the same ones that were validated with the Aiken V 
coefficient, and the reliability with Alpha of Cronbach, in where, for human talent 
management was α = 0,881 (good), and organizational development was α = 0,893 (good). 
 
 
The results were analyzed with the statistical software SPSS V. 24, where, it was 
determined that the influence of human talent management is very significant in the 
organizational development in the UGEL Concepción, Junín, 2018. With the value of the 
Rho coefficient of Spearman 0.756 (positive high) and value Tau-b of Kendall was 0.751, 
with correlation significance 0.000 (P <0.01), therefore the research hypothesis was 
accepted and the null hypothesis is rejected. Likewise, it was identified that the level of 
progress of the management of human talent in the UGEL Concepción, Junín, 2018, was a 
regular level with 92.4%. The advance of the organizational development in the UGEL 
Concepción, Junín, 2018, it was of regular level with 86.8%. 
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